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フィリッピ訳以降 欠を補い︑現在の『古事記』研究 水準を英語圏の読者に示すものとなって るはずだと期待していた︒しかし︑実際にはその期待に十分に応えたものとはいえなかった︒理由は明確である︒注釈が一切付されていないのである︒　
前述した通り︑作品論的研究という は︑個々の神話的・歴史











































































he land in the sky w
here the 
Yam
ato dynasty ’s ancestral spirits resided. Its vast open spaces possibly harken back 
















lso called “the land that lies beneath the hard 














世界各地の神話に普遍的に見られる三層構造の世界を『古事記』もまた語ってい と把握していた 対し︑神野志氏は先に見たように︑天と という二層
（二元）
構造の世界だと捉えるわけ

































3）  『古事記』 （新編日本古典文学全集︑小学館︑一九九七年） ︑二八頁︒
（
4）  
同書︑四一〇頁︒
（
5）  
日本語訳は評者による︒ちなみに︑ 本書は﹁高天原﹂を
 “Taka-m
a-ga-hara ” 
とよむが︑ 『古事記』の訓注に即せば﹁たかあまのはら﹂とよむのが正しい︒
（
6）  
前掲『古事記』 四頁︒
（
7）  
同書︑四六頁︒
（
8）  
同書︑五五頁︒
（
9）  
同書︑五四頁︒
